




SATURDAY, M AY THE EIGHTEENTH 
NINETEEN H UNDRED AND NINETY-SIX 
Undergraduates Receiving Academic Honors 
Carla S. Hachem 
Nicole Roy 
Edward J. Kulbokas, 111 
Jennifer K. Thompson 
Valerie E. Brown 
Christina C. Chmielewski 
Andrea N. Vincequere 
Melissa A. Szydlo 
Phillip J. Welton 
Patrizia M. Rametta 
Suzanne R. Campbell 
Scott R. Provost 
Christopher A. Zale 
Erica E. Gaucher 
Heidi C. Baker 
Rebecca J. Brenner 
Michael N. Lavallee 
Shelly M. Mason 
Eric C. Eyles 
David M. Sullivan 
David J. Brouillard 
Stephen E. Simmons 
Brian T. Preti 
Michael J. Wooten 
David J. Whelan 
Jonathan S. Bennett 
Andrea B. Stevenson 
Mary E. Martino 
Kelly A. Connolly 
Heather A. Simpson 




























Social & Rehabilitation Services 
Joseph E. Sheerin Merit Award 
William James Award 
George A. Doyle Award 
The following graduates of The Center for Continuing and Professional 
Education are members of the Assumption College chapter of Alpha Sigma 
Lambda, the national honor society for non-traditional students: 
Norma L. Arnold 
Denise F. Batchelder 
Nancy A. Benson 
Linda M. Bixby 
Carol J. Esperti 
Pamela A. Garrett 
Stacey M. Hamel 
Lisa A. Howarth 
Leesa-Lee Keith 
Patricia A. Klimaszewski 
Lorry A. LaVigne 
Linda L. Luperchio 
Nancy E. Mancini 
Nancy A. Moore 
Rachel B. Moyer 
Colleen A. O'Leary 
Nancy J. Scott 
Janice A. Tebo 
Associate of Liberal Studies 
Associate of Business Administration 
Bachelor of Science in Liberal Studies 
Bachelor of Liberal Studies 
Bachelor of Science in Liberal Studies 
Bachelor of Science in Liberal Studies 
Bachelor of Science in Liberal Studies 
Bachelor of Liberal Studies 
Bachelor of Science in Liberal Studies 
Bachelor of Business Administration 
Associate of Business Administration 
Associate of Liberal Studies 
Associate of Liberal Studies 
Bachelor of Business Administration 
Associate of Liberal Studies 
Associate of Liberal Studies 
Associate of Liberal Studies 
Bachelor of Liberal Studies 
Order of Exercises 
Academic Procession 
Presiding 
Joseph H. Hagan, D. Min., D.C.L., D.P.A., LL.D. 
President 
Invocation 
Reverend Claude L. Grenache, A.A., S.T.L. 
Vice President for Rel igions Affairs and Director of Campus Ministry 
National Anthem 
Senior Members of the Assumption College Chorale 
Greetings 
President Hagan 
Very Reverend Roland O. Guilmain, A.A. 
Chairman, Board of Trustees 
Provincial, North American Assumptionists 
Honorable Raymond V. Mariano 
Mayor, City of Worcester 
Valedictory Address 
Stephen E. Simmons 
Presentation of Candidates for Honorary Degrees 
Hadley Arkes, Ph.D. 
Honorable Peter I. Blute 
Most Reverend Michael R. Cote, D.D. 
Louis R. D'Abramo, Ph.D. 
Very Reverend Roland O. Guilmain, A.A. 
Richard J. Testa, Esq. 
Introduction of Commencement Speaker 
David J. Brouillard 
Salutatorian 
Commencement Address 
Hadley Arkes, Ph.D. 
Presentation of Candidates for Degrees 
Rev. Richard E. Lamoureux, A.A., Ph.D., L.H.D. 
Provost and Dean of Faculty 
Mary Lou Anderson, Ed.D. 
Dean of Graduate Studies and Continuing Education 
Graduate Degrees 
Continuing and Professional 
Education Degrees 
Paul R. Douillard, Ph.D. 
Dean of Undergraduate Studies 
Undergraduate Degrees 
Alma Mater 
Assumption College Chorale and The Symphonic Brass Quartet 
Michelle Graveline, D.M.A. 
Director 
Remarks and Benediction 
Most Reverend Daniel P. Reilly, D.D., S.T.D. 
Bishop of Worcester 
Recessional 
Reception 
Plourde Recreation Center 
Graduating Class of 1996 
Graduate School 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Edward J. Coleman 
Nicole P. Correnti 
Matthew H. D'Errico 
Thomas M. Fox 
Jphn C. Gevrekakis 
James J. Hoffey 
Mary Ann Joinville 
Michael M. Lacy 
Joan C. Leahy 
Steven J. Letourneau 
Timothy M. Mazejka 
Daniel J. McNamara 
John M. Merullo 
Joan E. Pabley 
Gary P. Trottier 
James P. Vasquezi 
MASTER 
COUNSELING 
Joan M. Boria 
Aimee L. Brunelle 
Tracie L. Bush 
Cheryl A. Charest 
Janine A. Cinto 
Andrea R. Erickson 
Jennifer M. Fitzpatrick 
Heather I. Forde 
Erin P. Franey 
Iona J. French 
Elizabeth A. Fritz 
Sheri I. Gardner 




Peter S. LaCanfora 
Kathleen A. Levins 
Tracy M. Longvall 
David B. Nordstrom 
Denise Palmer 
Laura L. Peterson 
Nathan Y. Pete rson 
Pier M. Plazeski 
Barbara A. Powers 
Laurie A. Simisky 
Shawn T. Weld 
CERTIFICATE OF ADVANCED GRADUATE STUDIES 
REHABILITATION COUNSELING 
Nancy R. Alexanian 
MASTER OF ARTS/CERTIFICATE OF ADVANCED GRADUATE STUDIES 
REHABILITATION COUNSELING 
Steven D. Bernier 
Christopher S. Christy 
M. Dennis Dufault 
Lisa M. Ferranti 
Timothy P. Jubinville 
Timmary L. Leary 
Eileen A. McCarthy 
Lindsay K. Noonan 
Debra L. Prefontaine 
Angela J. Ricciardi 
Mario J. Silva 
Traci-Marie Sweet 
Michael J. Zaccardi 
MASTER OF ARTS 
REHABILITATION COUNSELING 
Leslie J. Anderson 
Ralph B. Bartley 
Eileen A. Belanger 
Amy E. Carfora 
Elizabeth Conforti 
Steven J. Dadio Jr. 
Adelaida Z. Fortier 
Anne Gardella 
Jill M. Boissy 
Ruthann Brawley 
Karolyn M. Choate 
Sebastian J. Grasso 
Caitlin M. Haley 
Margaret M. Haley 
Danielle R. Jezyk 
Laurie T. Langelier 
Diane M. Magarian 
Sharon D. McLaughlin 
Melissa G. Medeiros 
Sandra A. Merchant 
Paul M. Murgo 
Stephen F. Napolitano 
Lola M. Pinto 
Julie A. Radebaugh 
Mary L. Reid 
Kimberly Runion 
Stephen P. Santello 
William B. Schick 
Michelle Soares 
Everson B. Stinson 
Gretchen A. Vogel 
Robin Marie T. White 
Brett T. Wigby 
MASTER OF ARTS 
SPECIAL EDUCATION 
Mary Ellen Considine 
Jenna K. Dempsey 
Paul R. Malkasian Jr. 
Margaret M. Peltola 
Stephen P. Queenan 
Melissa A. Sandberg 
CERTIFICATE OF ADVANCED GRADUATE STUDIES 
THEOLOGY 
Patricia A. Cole Robabeh Farhang-Far 
Jane E. Stafford 
Jennifer M. Tyger 
Joanne Yaylaian 
MASTER OF ARTS 
THEOLOGY 
William R. Driscoll 
Marcella B. Harding 
Paul H. Martin 
MASTER OF ARTS 
PASTORAL COUNSELING 
Carol A. Cornacchioli 
MASTER OF ARTS 
RELIGIOUS EDUCATION 
Thomas F. Faucher 
Diane M. Giguere 
MASTER OF ARTS 
THEOLOGY/YOUTH MINISTRY 
Jo Ann N. Ciandella 
Center for Continuing and Professional Education 
ASSOCIATE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Denise F. Batchelder, Accounting, Summa Cum Laude 
Kelly L. Daniel, Accounting, Magna Cum Laude 
Joanne Hickey, Management 
Lorry A. LaVigne, Management, Magna Cum Laude 
Rebecca J. Osper, Accounting, Magna Cum Laude 
Daniel J. Richard, Management 
Susan M. Roy, Management 
ASSOCIATE OF LIBERAL STUDIES 
Norma L. Arnold, Magna Cum Laude 
David A. Barksdale 
Janice R. Carlson 
Gerald J. DiDonato 
John J. Leahy, Magna Cum Laude 
Brenda M. Lekstrom, Magna Cum Laude 
Linda L. Luperchio, Magna Cum Laude 
James L. MacKay, Cum Laude 
Nancy E. Mancini, Summa Cum Laude 
Rachel B. Moyer, Magna Cum Laude 
Terri A. Nabulsi 
Colleen A. O'Leary, Magna Cum Laude 
Frank J. Richard, Cum Laude 
Geraldine L. St. Jean, Summa Cum Laude 
Nancy J. Scott, Magna Cum Laude 
Yevgeniya Tsaley, Cum Laude 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Diana M. Adams, Accounting, 
Magna Cum Laude 
Michelle Charbonneau, Accounting, 
Cum Laude 
Robert P. Fontaine, Management 
Kim M. Gendron, Management, Cum Laude 
Patrick M. Hayes, Management 
(a) Patricia A. Klimaszewski, Management, 
Summa Cum Laude 
Charles H. Lane, Management 
Kristi K. Lyons, Accounting, Cum Laude 
Nancy A. Moore, Management, 
Summa Cum Laude 
Paul D. O'Mara, Management 
Judith A. Picard, Accounting, Cum Laude 
M. Renee Polakowski, Accounting, Cum Laude 
Linda M. Rieth, Management, 
Magna Cum Laude 
Janet M. Souza, Management 
E. Dean Storonsky, Accounting 
Michelle M. Tulloch, Management 
Jacqueline Ventriglia, Accounting, Cum Laude 
(b) Linda M. Bixby, Summa Cum Laude 
BACHELOR OF LIBERAL STUDIES 
Lisa A. Howarth, Summa Cum Laude Janice A. Tebo, Summa Cum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE IN LIBERAL STUDIES 
Lisa C. Baer 
Nancy A. Benson, Summa Cum Laude 
Jacqueline D. Cotter 
Carol J. Esperti, Summa Cum Laude 
Pamela A. Garrett, Magna Cum Laude 
Elisabeth A. Grady, Cum Laude 
David S. Groccia, Cum Laude 
Maria M. Groccia, Cum Laude 
Stacey M. Hamel, Summa Cum Laude 
Leesa-Lee Keith, Magna Cum Laude 
Roberta M. Lang 
Mary K. Mansfield, Magna Cum Laude 
William H. Moore 
Daniel G. O'Connor, Cum Laude 
Christopher E. Riberdy, Magna Cum Laude 
Donna M. Rizzolo, Cum Laude 
Amy E. St. Amand, Cum Laude 
Patrick C. Sarkisian 
Cornelia J. Tromp 
Faith A. Ward, Magna Cum Laude 
Thomas A. Weaver 
(a) Saint Augustine Award 
(b) Outstanding Service Award 
Undergraduate College 
BACHELOR OF ARTS 
Ana M. Aguiar, Psychology/Social and Rehabilitation Services 
Michael G. Alberts, English 
Laura J. Alexopoulos, English; E lementary Education Concentration 
Joseph C. Alfano, English; Secondary Education Concentration 
Kenneth K. Allaire, Marketing 
Christine A. Anderson, Mathematics 
Joel T. Andrade, Psychology/Social and Rehabilitation Services 
Gregory M. Andreola, Communications 
Sarah J. Angus, Biology 
Cindy L. Antonik, Accounting, Cum Laude 
Alyson M. Armour, Social and Rehabilitation Services 
Marie S. Auclair, Psychology, Magna Cum Laude 
Sarah E. Avery, History; Secondary Education Concentration, 
Cum Laude 
Andrea Babiana, Accounting, Magna Cum Laude 
Robert W. Baird, Jr. Accounting 
(e) Heidi C. Baker, Music, Magna Cum Laude 
Colleen B. Bamford, History 
Deanna C. Barry, Biology 
Kara L. Barsalou, English; E lementary Education Concentration 
Amy E. Baxter, Psychology; Elementary Education Concentration 
Raymond F. Belair , Politics 
Michael V. Beltrani, Economic Issues and Policy 
Jonathan S. Bennett, Politics, Magna Cum Laude 
Brian R Berube, History 
Cindy L. Berube, Psychology; E lementary Education Concentration, 
Cum Laude 
John G. Bierfeldt, Jr. Sociology 
Aaron T. Black, Accounting 
Marc C. Blouin, History 
Nichole M. Boivin, Accounting 
Lisa K. Bonazzoli, Psychology 
Cormac A. Bordes, Politics 
Rose Boscarino, English, Cum Laude 
Thomas P. Boulanger, Management 
Kimberly A. Boule, English 
Christopher J. Bourdon, Accounting 
Michelle L. Bouthiette, Politics 
Jennifer K. Bradshaw, Social and Rehabilitation Services 
Rebecca J. Brenner, Sociology, Cum Laude 
(d),(e) David J. Brouillard, Mathematics, Summa Cum Laude 
Valerie E. Brown, Mathematics; Secondary Education Concentration, 
Cum Laude 
Susanne C. Browne, Psychology 
Deborah Brunnett, Social and Rehabilitation Services 
Kristin A. Burch, Psychology; Elementary Education Concentration 
Elizabeth M. Burke, Social and Rehabilitation Services, Cum Laude 
Julie A. Burkle, Marketing, Cum Laude 
Jennifer E. Buron, Biology 
Heather Butler, Psychology; El ementary Education Concentration 
Beth A. Calderwood, Politics 
Jason Campbell, Economic Theory 
Suzanne R. Campbell, Politics/Spanish, Magna Cum Laude 
Tina M. Campitelli, Communications/Politics 
Maria G. Campolito, Psychology, Cum Laude 
Dina M. Candido, Politics; Secondary Education Concentration 
Bridget M. Canty, Social and Rehabilitation Services 
Kathleen A. Carey, Social and Rehabilitation Services 
Lynda J. Carmel, Social and Rehabilitation Services, 
Magna Cum Laude 
Kevin M. Carney, Social and Rehabilitation Services 
Erin E. Cathro, English; Ele mentary Education Concentration 
Justin W. Cecil, Communications 
Timothy M. Cellere, Marketing 
(e) Christina C. Chmielewski, History, Summa Cum Laude 
Amy E. Cieszynski, Sociology 
Lyn A. Cignetti, Management 
Ariane J. Cinto, Communications/Psychology, Cum Laude 
John F. Clancey, Computer Science 
Erin E. Cleary, Management 
Kristyn E. Coady, Politics, Magna Cum Laude 
Christina M. Coffey, Psychology; Elementary Education 
Concentration, Cum Laude 
Lea M. Conserva, Sociology 
Michele M. Consiglio, Biology 
Kevin C. Cooke, History 
Jennifer A. Corden, Social and Rehabilitation Services; Elementary 
Education Concentration, Cum Laude 
Amy L. Costanzo, Economic Theory 
Jennifer P. Crosbie, Social and Rehabilitation Services 
Michelle M. Crosby, English; Elementary Education Concentration, 
Cum Laude 
Tracey A. Crowley, Marketing 
Coleen J. Cunningham, Social and Rehabilitation Services 
(e) Jennifer L. Curley, Psychology/Social and Rehabilitation Services, 
Magna Cum Laude 
Amy E. Cyr, Psychology; Elementary Education Concentration 
Michael J. Daley, Sociology 
Stephanie M. Davidson, Social and Rehabilitation Services, 
Magna Cum Laude 
Matthew P. DeAngelis, Politics 
Luke F. DeBettencourt, English/Politics 
Paula L. DeLellis, Social and Rehabilitation Services; Elementary 
Education Concentration, Cum Laude 
Danielle E. DeLucia, Communications/English, Magna Cum Laude 
Dennis M. DelSignore, Management 
Tomas Deniz, Economics with Business Concentration, Cum Laude 
Michael A. DesRosiers, Marketing 
Robert C. DiBona, Social and Rehabilitation Services 
Michael P. DiGregorio, Marketing 
Sara B. DiNuovo, English 
Linda J. Dionne, Social and Rehabilitation Services; Elementary 
Education Concentration, Cum Laude 
Todd R. Donahoe, Economics with Business Concentration 
Kristen M. Douillard, Social and Rehabilitation Services 
Laura C. Douillard, Psychology, Magna Cum Laude 
Julie A. Dowd, Psychology 
John C. Downing, Economic Theory/Politics 
Tara J. Drugan, Biology with Concentration in Biotechnology 
Elizabeth C. Elder, Social and Rehabilitation Services 
Albert P. Etre, III, Accounting, Magna Cum Laude 
(e) Eric C. Eyles, English, Summa Cum Laude 
John C. Farrell, History 
Meghan R. Farrell, Social and Rehabilitation Services 
Amy L. Feilhauer, Accounting, Cum Laude 
Matthew S. Fichera, Politics 
Jennifer A. Fitton, Social and Rehabilitation Services 
John T. Flynn, English 
Brendan R. Foley, English; Elementary Education Concentration 
Janice M. Foley, Marketing 
Danielle M. Fornaciari, Sociology 
Heather R. Fornaro, Psychology; Elem entary Education 
Concentration 
Matthew W. Fox, Sociology 
Michael D. Fraone, Philosophy 
Susan A. Fredette, Economics with Business Concentration, 
Cum Laude 
Janice L. Frink, Politics 
Dawn M. Gabriel, English/Psychology; Secondary Education 
Concentration 
Celeste A. Gagne, Accounting 
Melissa L. Gallimore, Psychology/Social and Rehabilitation Services 
Nicole M. Gatto, Social and Rehabilitation Services 
Erica E. Gaucher, Studio Art; Secondary Education Concentration 
Keith R. Gaudette, Social and Rehabilitation Services 
Susan N. Gentile, Social and Rehabilitation Services 
Jeffery M. Gentilotti, Accounting 
Janice K. Geswell, Accounting 
Thomas A. Giampapa, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Jeffery J. Giarnese, Biology 
Jennifer L. Gillis, Social and Rehabilitation Services 
Sandra L. Gillis, Social and Rehabilitation Services, 
Magna Cum Laude 
Thomas J. Giuliano, Economics with Business Concentration 
Kristen M. Gleavy, Social and Rehabilitation Services; Elementary 
Education Concentration 
Jason A. Goguen, Accounting 
Kelly E. Goguen, Biology 
James R. Gonsiewski, Social and Rehabilitation Services 
Robyn E. Gormley, Psychology; Elem entary Education 
Concentration, Cum Laude 
William C. Granata, Management, Cum Laude 
Melisa A. Grasso, Psychology/Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Michele Z. Gray, Psychology; Secondary Education Concentration 
Jennifer L. Grenier, Sociology, Cum Laude 
Keith P. Groppi, Accounting 
Kristine A. Grote, Biology with Concentration in Biotechnology 
Sandra M. Grund, Marketing 
Alethea A. Gryniuk, English; E lementary Education Concentration 
Bernadeta K. Grzadko, Politics, Cum Laude 
Vanessa J. Gulino, Foreign Affairs with Business 
Concentration/Spanish 
(e)Carla S. Hachem, Biology, Summa Cum Laude 
Lusine Hagopian, Marketing 
Darin W. Haig, Psychology 
Heather M. Hamel, Psychology; E lementary Education 
Concentration 
Thomas M. Hamilton, Psychology 
Brenda M. Hardiman, Politics, Cum Laude 
Kathleen M. Healey, Sociology, Cum Laude 
Nicole Hill, Psychology, Cum Laude 
Allyson J. Hoeft, Sociology; Elementary Education Concentration, 
Cum Laude 
Karen E. Holland, Social and Rehabilitation Services 
Rachel M. Holland, Accounting 
Kara A. Horgan, Social and Rehabilitation Services 
Nicole M. Hoyt, Management 
Jerome B. Hughes, Biology 
Fayzeh G. Hussein, Psychology; Secondary Education 
Concentration 
Laura A. Hustead, Social and Rehabilitation Services, 
Summa Cum Laude 
Jennifer A. Hutchinson, Computer Science, Magna Cum Laude 
Victoria R. Israels, Politics 
(e) Randie J. Jalbert, Biology, Magna Cum Laude 
Kristen L. Johnson, Foreign Affairs 
William C. Johnson, English 
Adam Jones, Accounting 
Danielle M. Joyal, Social and Rehabilitation Services, Cum Laude 
Jason W. Kaleta, Communications, Cum Laude 
Rachel M. Kelly, Mathematics; Elementary Education 
Concentration, Cum Laude 
Aaron P. Kerins, Psychology 
Nafees F. Khan, Psychology 
Melissa A. Kijek, Social and Rehabilitation Services, Cum Laude 
Kerry Anne Kilcoyne, Politics, Cum Laude 
Michael J. Kiley, Communications 
Brian D. King, Biology 
Michael D. King, History 
Amy L. Kolodziej, Psychology; Elementary Education Concentration 
(e) Lisa M. Kozaczka, English/Politics, Magna Cum Laude 
Kurt F. Kraus e, Psychology 
Kristin L. Kudzia, Social and Rehabilitation Services; Elementary 
Education Concentration 
Jennifer M. Kuzborski, Biology/Psychology, Cum Laude 
Danielle M. Lagueux, Psychology; Elementary Education 
Concentration 
Jennifer J. Langieri, English 
Matthew T. Langlois, Communications 
Audra P. Lapati, Psychology 
Christina M. LaPierre, Psychology/Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Anthony M. LaRange, Chemistry 
Dennis G. Lardizzone, Management 
Andrew R. Larrier, Accounting 
(e) Michael N. Lavallee, Sociology, Summa Cum Laude 
Danielle M. Lavigne, Biology 
Stephen B. Leavitt, Communications 
Amelia S. LeBlanc, Social and Rehabilitation Services 
Christine A. LeBlanc, Management 
BethAnn Ledoux, Social and Rehabilitation Services, 
Magna Cum Laude 
Darren E. Lee, Accounting 
Allison M. Leger, Social and Rehabilitation Services, 
Magna Cum Laude 
Andrew J. Lent, Marketing 
Michael S. Lentini, Economic Theory 
Karen E. Lincoln, Accounting 
Sara J. Lindberg, Accounting, Summa Cum Laude 
Tara L. Loconsolo, Social and Rehabilitation Services 
Kathryn M. Lombard, Social and Rehabilitation Services; Elementary 
Education Concentration 
Joy A. Lonergan, Communications/English 
Julie S. Longacre, Social and Rehabilitation Services 
Carlo M. LoStracco, Accounting, Magna Cum Laude 
Jennifer Lucarelli, English/Communications 
Kenneth A. Ludy, Management 
James P. Mackintosh, Management 
Tom F. Magee, Biology with Concentration in Biotechnology 
Tracy A. Malone, Social and Rehabilitation Services 
Eve Marani, English 
Nakia B. Marchand, Biology 
Leah M. Marinello, Social and Rehabilitation Services 
Ilene S. Marsden, Social and Rehabilitation Services, Cum Laude 
Daniel E. Marshall, Sociology 
Wendy M. Marshall, Social and Rehabilitation Services 
(e) Mary E. Martino, Social and Rehabilitation Services, 
Magna Cum Laude 
Melissa L. Martino, Social and Rehabilitation Services 
Edward M. Mascolo, Management 
Shelly M. Mason, Psychology, Magna Cum Laude 
Lisa M. Mastracchio, Computer Science, Magna Cum Laude 
Amy E. Maurice, Biology 
Barri Lynn McCarthy, Social and Rehabilitation Services, 
Magna Cum Laude 
Christine E. McKenna, Psychology 
Brendan S. McKiernan, Accounting 
Kathleen T. McMahon, Psychology 
Susan M. McMenemy, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Meghan M. McNicholas, Biology, Cum Laude 
Jill A. McStowe, Accounting, Cum Laude 
Christopher M. Melia, English 
Andrea E. Michael, English; Elementary Education Concentration 
Anne E. Miller, Management 
Melinda L. Miller, Psychology 
Sharon M. Misiaszek, Marketing, Magna Cum Laude 
Paul W. Moccia, Computer Science 
(e) Danielle R. Mohan, Biology, Magna Cum Laude 
Stephen G. Moore, History; Secondary Education Concentration 
Dana J. Moreau, Economics with Business Concentration 
Kerri L. Murphy, Psychology; Elementary Education 
Concentration, Magna Cum Laude 
Meghan A. Murphy, English 
Patricia A. Musacchio, Social and Rehabilitation Services 
Mary E. Nash, English/Psychology, Magna Cum Laude 
Colleen M. Nelson, Psychology; E lementary Education 
Concentration 
Thomas G. Nelson, Jr. Biology, Magna Cum Laude 
Megan E. Nickerson, History /English, Cum Laude 
David P. Nordman, History 
Catherine L. O'Brien, Accounting 
Kerri-Ann O'Brien, Psychology 
Trevor D. O'Brien, Management 
Amy M. O'Connor, Psychobgy 
Jennifer C. Oldakowski, Biology 
Jill M. Olsen, Marketing, Cum Laude 
Erin E. O'Neill, English 
Thomas M. O'Neill, Marketing 
Jonathan E. O'Toole, History/Politics 
Peter W. Ottowitz, Social and Rehabilitation Services 
Megan R. Palasciano, English 
Cynthia L. Paltrineri, Communications 
Laurie A. Palumbo, Communications, Cum Laude 
Suzanne D. Panepinto, Social and Rehabilitation Services 
Patricia A. Paquette, Social and Rehabilitation Services 
Jason M. Peroni, Economic Issues and Policy/Marketing, Cum Laude 
Jill M. Peters, Social and Rehabilitation Services, 
Magna Cum Laude 
Stacey A. Phillips, Accounting, Magna Cum Laude 
Diane M. Pietrewicz, Sociology 
Brian T. Preti, Accounting, Summa Cum Laude 
Scott R. Provost, Foreign Languages; Secondary Education 
Concentration, Magna Cum Laude 
Heidi J. Pulkkinen, Psychology, Cum Laude 
Amanda E. Quintal, Foreign Affairs, Magna Cum Laude 
Diane B. Racine, Social and Rehabilitation Services 
Patrizia M. Rametta, French, Magna Cum Laude 
Tara A. Regan, Social and Rehabilitation Services; Elementary 
Education Concentration 
Elizabeth A. Reinsch, Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Janet M. Renshaw, Social and Rehabilitation Services 
Kathleen M. Ricci, Accounting 
Shaughnessy D. Rice, Management 
Peter M. Richardson, Management 
William D. Riley, Biology 
Dianne T. Rivelli, Psychology; E lementary Education 
Concentration 
Sheila M. Robbins, Sociology 
Sean P. Rooney, Marketing 
Scott A. Rosa, Accounting, Magna Cum Laude 
Jill L. Rosbury, Psychology; Ele mentary Education Concentration 
Nicole Roy, Chemistry, Magna Cum Laude 
Jenny L. Russo, Psychology 
Christine M. Ryan, Social and Rehabilitation Services; Elementary 
Education Concentration 
Jason C. Ryan, Accounting 
Patricia M. Sabadini, Social and Rehabilitation Services 
Stacy M. St. John, Economic Issues and Policy/Marketing, 
Cum Laude 
Jennifer L. Santaguida, Accounting, Cum Laude 
Gregory J. Savastano, English 
Christine M. Savory, Sociology 
Gregory R. Scanlon, English 
Derek D. Scano, Management 
Melissa A. Schroeder, Accounting 
Amy Sciannameo, Communications/English 
James Scibelli, Psychobgy 
Meghan M. Sheehan, Politics 
Jodi H. Sheeler, Psychobgy 
Eileen S. Sherman, Communications/English 
Jarrod A. Sherman, English 
Meghan M. Silva, History 
Kathryn M. Silveri, English, Summa Cum Laude 
(d),(e) Stephen E. Simmons, Computer Science, Summa Cum Laude 
(e) Heather A. Simpson, Psychobgy, Magna Cum Laude 
Mark A. Siraco, Accounting 
Todd M. Sloper, Communications/English 
Daniel G. Smachetti, Psychobgy 
Jason M. Smith, Chemistry 
Christine M. Soden, Psychobgy; Elementary Education 
Concentration, Cum Laude 
Raymond R Spring, History, Magna Cum Laude 
Derek K. Stankus, Management, Cum Laude 
Kathleen T. Stawicki, Chemistry 
Andrea B. Stevenson, Theology, Cum Laude 
Robert K. Stiles, Management 
Tobias B. Stover, Politics, Cum Laude 
Loretta M. Studer, Social and Rehabilitation Services, Cum Laude 
Natalie A. Sturrup, Communications 
David M. Sullivan, Communications/Psychology, 
Magna Cum Laude 
Julia M. Sullivan, Psychology 
Matthew C. Sullivan, Management 
Melissa A. Szydlo, Foreign Affairs, Magna Cum Laude 
Rebecca D. Takis, Biology, Cum Laude 
Jill A. Tandus, Social and Rehabilitation Services 
Andy Tanton, Psychology 
Kristie L. Tarala, Social and Rehabilitation Services, Cum Laude 
Erin M. Taylor, Social and Rehabilitation Services 
Martha E. Taylor, Social and Rehabilitation Services 
Michelle D. Theirrien, Management 
Michelle N. Theroux, Politics/Psychology 
Keir T. Thielen, Accounting 
Susan M. Thompson, Social and Rehabilitation Services, Cum Laude 
Robyn L. Towner, Politics 
Marjolaine E. Townsend, Psychology, Cum Laude 
Dennis W. Trombley, Psychobgy; Elementary Education 
Concentration 
Amy Trottier, Accounting 
Jason T. Truskoski, Economics with Business Concentration, 
Cum Laude 
Marisa L. Turski, Social and Rehabilitation Services; Elementary 
Education Concentration 
Jennifer L. Urban, Social and Rehabilitation Services 
Elizabeth B. Vachon, Management; Elementary Education 
Concentration 
Charlene E. Vallante, Psychology; E lementary Education 
Concentration 
Jennifer A. Vaudo, Management 
Wendy M. Vautour, Chemistry, Cum Laude 
Daniel J. Veo, Accounting 
Beth E. Vincent, English/Classics, Cum Laude 
(c),(e) Andrea N. Vincequere, Economics with Business 
Concentration/Mathematics, Summa Cum Laude 
Kyle N. Wallace, Communications 
Allison L. Wallent, Psychology 
Richard D. Walsh, Social and Rehabilitation Services 
Susan M. Walsh, Communications 
Vicki M. Walsh, Marketing 
Amy E. Ward, Politics, Cum Laude 
Maura K. Welby, English; E lementary Education Concentration 
Heather M. Wester, Management 
David J. Whelan, Marketing, Magna Cum Laude 
Kerri A. Williams, Psychology 
Beth-Ann Woods, Communications/English 
Patrick J. Woomer, Management 
Michael J. Wooton, Management, Magna Cum Laude 
Stephen Wright, Biology 
Christopher P. Yates, Accounting 
Christopher A. Zale, Classics; Secondary Education 
Concentration, Summa Cum Laude 
Christopher M. Zaluga, Accounting 
Timothy V. Zelesky, Politics 
Christa Zicko, Psychology 
David S. Zolla, Management 
(c) George A. Doyle Scholarship Award Recipient 
(d) Marion Merit Award Winners 
(e) Members of Delta Epsilon Sigma Honor Society 
This is not an official document of A ssumption College. 
Recipients of Honorary Doctorates 
Hadley Arkes, Ph.D. 
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Ate Z£Z %£$££££ tm nm «* -ith the writing of his nett, book Beyond tit, C~» (publhhedl b, 
Princeton in 1990) The concern in this work is to show how it is possible and necessary to appeal beyond the teat of the Constitution, to the P 
"T Itei t teiyrht telt'L scholarly format,. Profess,, Ate ,. ptobabl, imoam to a ta*. audience through the attie.es he 
has written for journals such as The Wall Street Journal, the Washington Post, Commentary, and the National Revte . 
Congressman Peter I. Blute 
Congressman Pete, Blute, 40, represents Massachusetts' Thitd Disttic, and was sworn in January 4th to his seeond term in the United State, 
""congi^m^Uute was elected in November, 1992, one of only two Republicans to defeat an incumbent Democrat in die entire state that year, and teas 
e"«reS a lifetime resident of Masmchusetts, Pete, Blute at tended St. John', High School in Shrewsbury ami won a fall footbail 
^SteZdute^ campaigner Unit*. State, Senate, He tan success.,,, fo, 
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with former drug addicts. , 
Congressman Blute and his wife, Robi, live in Shrewsbury with their sons James and Daniel. 
Most Reverend Michael R. Cote, D.D. 
Most Reverend Michael R. Cote, Auxiliary Bishop of Portland, Maine attended Assumption College prior to entering the seminary to study for the priesthood. 
He was named Auxiliary Bishop of Po rtland, Maine, last year. In his ordination address Bishop Cote said "As I thank God for the privilege of h aving served as 
priest for the past 20 years, and now as a bishop, it is clear to me that none of this would have been possible had it not been for the gift of faith." 
Bishop Cote was born in Sanford, Maine son of Paul E. and Margaret A. (Trottier) Cote. 
He received his Bachelor of Arts in Philosophy from St. Mary's Seminary College in Baltimore, Maryland in 1971, his Masters Degree in Sacred Theology from 
the Pontifical Gregorian University in Rome in 1975 and his License in Canon Law from the Catholic University of America in Washington, DC in 1981. He 
was ordained by His Holiness Pope Paul VI in June 1975 in St. Peter's Basilica, Rome. 
Bishop Cote was Parochial Vicar for Ss. Athanasius and John Parish in Rumford, Maine and Holy Rosary Parish in Caribou, Maine from 1975 to 1978. He was 
appointed Adjutant Judicial Vicar for the Diocesan Tribunal in 1981 and became the secretary for the Apostolic Nunciature, Washington, DC in 1989. He was 
named pastor of Sacred Heart Parish in Auburn, Maine in 1994-
Prior to becoming Auxiliary Bishop, he served as chaplain for the Rumford District, and the Caribou Council, both for the Maine Diocesan Council of 
Catholic Women. He was a member of th e Diocesan Pastoral Council and the Council of Priests where he became chairman in 1994. He is a member of the 
College of Consultors. He is a member of the Plenary Council of St. Dominic's Regional High School. 
Louis R. D'Abramo, Ph.D. 
Louis R. D' Abramo graduated summa cum laude from Assumption College in 1971. He received his Ph.D. in Ecology and Evolutionary Biology from 
Yale University. He is internationally recognized for his work in the fields of crustacean aquaculture and physiology. 
After five years as a post graduate researcher in Bodega Marine Laboratory at the University of California, Davis, he joined Mississippi State University 
in 1984 as assistant professor in the Department of Wildlife and Fisheries and assistant aquaculture biologist in the Mississippi Agriculture and Forestry 
Experiment Station. He was promoted to associate professor in 1987, granted tenure in 1989 and named full professor in 1993. He has received four out­
standing teacher awards since joining Mississippi State. 
The first of his more than 50 publications appeared in Marine Biology in 1972. Since 1987, he has authored or co-authored more than twenty publica­
tions and given twenty invited presentations at scientific meetings and symposia on his research in crustacean aquaculture and physiology. 
He was selected as a cooperating scientist with scientists in India and Taiwan for research projects sponsored by the Office of International Cooperation 
and Development of the U.S. Department of Agriculture. 
He has se rved as secretary, president-elect, and president of the World Aquaculture Society, the world's oldest and largest international aquaculture 
j society. He also served as the society's program committee chairman for the body's 1987 and 1991 annual meetings. He has been associate editor of the 
Journal of the World Aquaculture Society since 1986. 
| 
Very Rev. Roland O. Guilmain, A.A. 
Very Rev. Roland O. Guilmain, A.A. '50, has served as provincial of the North American Province of the Assumptionists for the past six years. The Province 
I includes the United States, Mexico, Canada, and a mission in Kenya. In this capacity, he also serves as, ex oficio, chairman of the Board of Trustees of Assumption 
College. He is being reassigned on May 31. 
A native of Nashua, New Hampshire, Fr. Gui lmain graduated from Assumption Preparatory School in 1945 and entered the Assumptionist Novitiate in 
Quebec in 1947. He graduated from Assumption College in 1950 and was ordained to the priesthood in 1953 in Quebec. He received his Licentiate of Sacred 
Theology from Laval University in 1954. 
He served as track coach at Assumption Prep from 1946 to 1947. Fr. Guilmain was dean of students and an instructor in Religious Studies at Assumption 
College from 1960 to 1963. During this time, he also served as cross-country coach and was moderator of the Glee Club at the College. Fr. Guilmain was appoint­
ed to the Board of Trustees in 1978. 
He taught English at Colegio Apizaco, Tlaxcal, Mexico, and English, French, History and Latin at d'Alzon College in Bury, C anada. He was treasurer of 
d'Alzon College from 1955 to 1960 and treasurer of the Canadian Montmartre from 1960 to 1963. Fr. Guilmain served as pastor of the Church of the Emperatriz 
de America, Mexico City and dean of the archdiocesan deanery from 1964 to 1969. From 1969 to 1977, he was superior and director of the John XXIII Center in 
Cassadaga, New York. From 1971 to 1981, he was a member of the Plenary Council and from 1975-81, assistant to the provincial. In 1977, he was appointed the 
superior of the Assumptionist Provincial House in New York City, and was director of development until 1982. 
From 1982 to 1984, he was pastor of St. Anne and St. Patrick's Church in Sturbridge, Massachusetts and superior of the religious community of that parish. He 
was assigned to the Parish Emperatriz de America in Mexico in 1984 and was appointed pastor in 1986. In 1988 he was appointed superior of the religious commu­
nity of that parish. 
Richard J. Testa, Esq. 
Richard J. Testa, Esq. '59, Assumption College, is co-founder and senior partner of Testa, Hurwitz, & Thibeault, a Boston law firm specializing in general busi­
ness and securities. 
He is counsel for several national and international venture capital firms, as well as for a large number of high technology and other businesses financed 
by venture capitalists. 
He was admitted to the Massachusetts Bar after receiving his degree from Harvard Law School in 1962. He was admitted to the bar of the Supreme Court of 
the United States in 1967. He is on the board of directors for Teradyne, Inc., and The Boston Five Bancorp, Inc., both in Boston. 
Mr. Testa became a Trustee of A ssumption College in 1971 and served as chairman, vice chairman and in other posts in his twenty-three years on the Board. 
He was named Honorary Trustee in 1994. He received the Outstanding Alumnus Award from Assumption in 1984. He has served as general chairman of the $15 
million Campaign for Assumption College since its inception. 
Mr. Testa lectures extensively and writes about legal and financial matters for continuing legal education programs, major accounting firms and security ana­
lysts. He was an ex pert witness for Narragansett Capital Corporation on business and tax issues affecting public venture capital companies, in the U.S. District 
Court for the District of Rhode Island in 1990. 
Mr. Testa and his wife, Janet, reside in Wayland. Their four daughters and son all have families of their own, and Mr. and Mrs. Testa have eight grandchildren. 
His daughters, JoAnne and Nancy, both graduated from Assumption College. 
Medallion of the President of Assumption College 
The shield on the seal is divided into four sections by the Cross, symbol of 
Christ, denoting the College as a Catholic Institution. It is a fleurdelisee 
Cross, a reminder that the College is located in the Diocese of Worcester, 
which also has this style Cross on its coat of arms. On the Cross is an open 
book, representing the Gospel, which is the foundation of teaching at a 
Catholic institution, and also representing the Liberal Arts, which seek to 
lead the student to knowledge and wisdom. On the book are the letters ART 
(Adveniat Regnum Tuum or Thy Kingdom Come) a phrase from the Lords 
Prayer which is the motto of the Assumptionists who founded the College in 
1904. In the upper left quarter is the monogram of Mary with a crown above 
it, a symbol of the Blessed Virgin Mary in her Assumption. In the lower right 
quarter is the fleur-de-lis, a reminder of the French origins of the founding 
religious order. 
The Medallion is s uspended by a chain the links of which consist of the 
letter "M" with a crown representing the Queenship of the Blessed Virgin 
Mary, Our Lady of the Assumption, patroness of the College. 
This presidential medallion was designed, created, and given as a gift to 
Assumption College by John Cavanagh of Greenville, Rhode Island. 
The Assumption College Mace 
In medieval times, a mace was a spiked war club, an effective 
weapon in combat. Later it became a symbol of authority, and in 
the context of an academic community, it has often signified 
teaching authority. 
At Assumption College, education promotes self-discovery; 
but the true discovery of self must first take into account one's 
nature and purpose. The symbolism of the mace reflects the sim­
ple but essential elements that make for a full and responsible 
consideration of self, within the broader context in which there 
can be a full blossoming of the individual. 
An education at Assumption nurtures the growth of specific 
habits or, more precisely, virtues. These include the Intellectual 
Virtues, which guide the student to Truth; the Moral Virtues 
(prudence, justice, fortitude, and moderation), which enable a 
person to lead a good life; and, most important of all, as Saint 
Paul and Saint Augustine would say, the Theological Virtues 
(faith, hope, and charity) which lead the Christian to ultimate 
happiness. The lettering in Latin on the three bands of the ster­
ling node states simply the thrust of these essential Virtues: 
Intelligentia Adducitur Veritatem; Voluntas Adducitur Bonum; 
Cor Adducitur Amorem. The staff could be considered a "lignum 
vitae" (tree of life), from which the Virtues spring. The three 
upper branches of ebony and gold represent the Virtues and their 
impact upon everyone at the College, symbolized by the multi-
faceted fluorite stone. 
At Assumption, it is the community's shared vision that fos­
ters a full flowering of the individual. The three blossoms of gold 
from the blue fluorite represent the individual coming to full 
maturity in Christ, in accord with the College's motto "Until 
Christ be formed in you." 
The Assumption College Mace was conceived, designed, cre­
ated and given as a gift to Assumption College by Paul A. 
Cavanagh of Greenville, Rhode Island. 
Assumption Collie Alma Cflatcr 
l.vrics: Beverly Shaw Johnson (1985) Melody: Christe sanctorum (Antiphone, Paris, 1681) 
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